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Summary : In recent years, there has been a growing trend to consider spirituality as part of health and as a
new point of view for looking at people. The aim of spiritual care is to alleviate the spiritual pain that can
occur when somebody lacks or loses that spiritual side of their lives. The extent to which research into spiri­
tual care in the social welfare field is progressing in Japan was ascertained via a review of the available lit­
erature. The results of this review showed that of the 247 original papers concerning spiritual care in Japan
published between 2011 and 2020, only 5 were concerned with the field of social welfare—clearly highlight­
ing that the topic remains largely unexplored in terms of research. There are two likely reasons for this :
firstly, that there has been a strong tendency in the social welfare field to show more interest in society
rather than individual people as the fundamental source of problems is looked at through the framework of
society as a whole ; secondly, that the image or perception people have that spiritual care falls under the
medical and healthcare fields rather than the field of social welfare has an influence.
Key words：スピリチュアルケア spiritual care スピリチュアリティ spirituality 社会福祉領域 field of social wel­
fare
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図 1 医中誌 web におけるスピリチュアルケアの文献検索数
関西福祉科学大学紀要第 25号（2021）
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発表年 タイトル 著者 掲載場所 分野 対象 検索キーワード
2020 社会福祉実践におけるスピリチュアリティの機能とは：特定宗教を持たない障害福祉ワーカーの語りを通して 深谷 美枝
明治学院大学キリスト教研
究所紀要 52, 159-190 障害福祉 支援者
スピリチュア
リティ
2020 災害ソーシャルワークにおけるスピリチュアリティの視点と研究課題について：海外文献レビューより 庵原 美香
キリスト教社会福祉学研究
53, 81-97 災害福祉 支援者
スピリチュア
リティ
2020 ソーシャルワークにおける倫理の根源的課題：良心が応える 佐藤 俊一 淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要 27, 1-14 社会福祉 支援者
スピリチュア
リティ





2019 「彼方からの光」「別のまなざし」とは何か－障害福祉の現場におけるスピリチュアリティの機能－ 深谷 美枝
明治学院大学社会学・社会
福祉学研究 153, 37-71 障害福祉 支援者
スピリチュア
リティ
2019 社会福祉実践におけるスピリチュアリティの機能：「障害福祉ワーカーの語り」より 深谷 美枝
明治学院大学キリスト教研








2018 社会福祉におけるスピリチュアリティ：精神保健福祉援助実習に関するインタビュー調査の考察 村上 佳子
研究所紀要 St. Catherine










2018 東日本大震災による死別体験者が苦しみの中で求めるもの スピリチュアリティの視点からの考察 安井 優子 社会福祉学 59（3），55-68 災害福祉 当事者
スピリチュア
リティ
2016 スピリチュアリティとそのケアにおける親身性の一考察 夏秋 圭助賀戸 一郎 九州社会福祉学 12, 25-37 高齢者福祉 支援者
スピリチュア
リティ
2015 認知症高齢者とスピリチュアルケア：ある認知症高齢者の生活参与観察を通して 大和田 猛
弘前医療福祉大学短期大学
部紀要 3（1），9-25 高齢者福祉 当事者
スピリチュア
ルケア










2014 生活場面における《場》を通してのスピリチュアルケア：あるシェアハウスで起こっていること 名賀 知子 グリーフケア 2, 99-116 社会福祉 当事者
スピリチュア
ルケア









2013 久高島における伝統的信仰と高齢者福祉をめぐる現状：エンド・オブ・ライフケアとスピリチュアルケアの視点から 川元恵美子 地域研究 12, 23-44 高齢者福祉 当事者
スピリチュア
ルケア






















































2018 117 42 西日本豪雨
2017 116 44





2011 133 30 東日本大震災
2010 120 44
2009 138 55 グリーフケア研究所設立
2008 103 39
2007 110 35 日本スピリチュアルケア学会設立
2006 97 41
2005 133 71 福知山脱線事故
2004 106 56 スピリチュアルケア研究会設立日本スピリチュアルケアワーカー協会設立































































































































２）公益社団法人 日本 WHO 協会ホームページ／「健康の
定 義」https : //www.japan-who.or. jp/commodity/kenko.html
2021. 5. 1
３）厚生省 WHO 憲章における「健康」の定義の改正案に
ついて 1999.3.11付け報道発表資料 https : //www.mhlw.
go.jp/www 1/houdou/1103/h0319-1_6.html 2021. 5. 1
４）公益社団法人 日本 WHO 協会ホームページ／「緩和ケ
ア」https : //japan-who.or.jp/factsheets/factsheets_type/palliative


















（看護職）10名、医師 3名、牧師 1名、音楽療法士 1名で
あったことが報告されている。
８）東京新聞「半世紀ぶりに WHO 見直し 癒しの時代 肉
体、精神だけでは…」1999. 4. 7 夕刊 11面
９）朝日新聞「『スピリチュアル』を訳す 東西宗教交流学
会や教育界で議論」1999. 8. 17 夕刊 5面
１０）村田久行「終末期がん患者のスピリチュアルペインとそ
のケア：アセスメントとケアのための概念的枠組みの構
築」緩和医療学 5（2），2003, pp 61-69
１１）中澤秀一「介護福祉の専門性とスピリチュアルケア」介
護福祉教育 19（2），2014, pp 116-126
１２）山本 隆（著），小山 隆（著），大島 侑（監修）「社







ら－」老年社会科学 31（4），2010, p 523
１７）村田久行「スピリチュアルケア～生きる意味への援助
～」『宗教と倫理』12, 2012, pp 3-20
１８）前掲 15），窪寺俊之，p 43
１９）窪寺俊之「ホスピスチャプレンとスピリチュアルケ
ア」，講座スピリチュアル学第 1巻『スピリチュアルケア』
ビイング・ネット・プレス，2014, p 104
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